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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de 
la Administración por Objetivos en la Productividad en el área de Gestión de 
Energía e Infraestructura de Telefónica del Perú S.A.A., distrito Surquillo – 2016; 
para ello se realizó una investigación explicativa donde la población estuvo 
conformada por los sesenta (60) colaboradores que laboran en esta área y la 
muestra fue establecida a través del muestreo censal. La técnica e instrumento 
utilizado para la recolección de datos fue la encuesta y el cuestionario conformado 
por 24 preguntas en la escala Likert. Para validar el instrumento se empleó la 
técnica de juicio de expertos y la confiabilidad se realizó a través del coeficiente 
Alfa de Cronbach. Por otro lado, para medir la correlación de las variables se utilizó 
la prueba estadística de Pearson. Finalmente, se aceptó la hipótesis de 
investigación, por lo tanto: La Administración por objetivos influye significativamente 
en la Productividad del personal en el área de Gestión de Energía e Infraestructura 
de Telefónica del Perú S.A.A., distrito Surquillo – 2016. 
 















This research aimed to determine the influence of Management by Objectives in 
Productivity in the area of Energy Management and Infrastructure of Telefonica del 
Peru, Surquillo District- 2016; for it was made an explanatory research where the 
population consisted of sixty (60) employees who work in this area and the sample 
was established through census sampling. The techniques and instruments used 
for data collection was the survey and questionnaire comprised of 24 questions on 
the Likert scale. To validate the instrument technique was used expert judgment and 
reliability was performed using Cronbach's Alpha coefficient. In addition to 
measuring the correlation of variables Pearson statistical test was used. Finally, the 
research hypothesis is accepted, therefore: Management by Objectives significantly 
influences in Productivity in the area of Energy Management and Infrastructure of 
Telefonica del Peru, Surquillo District- 2016. 
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